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ZNANJE IN RAZVOJ V SLOVENIJI V 
RAZMERAH NOVE EKONOMIJE 
Upravijanje sodobnih informacijskih 
tehnologij zahteva vlaganja v Cloveski kapital 
Slovenijaima ze deset let svojo ddavo, ki 
se je v svetu dokaj uspesno uveljavila in je 
resna kandidatka za redno clanstvo v Evrop-
ski uniji. v tern casu se pred naso ddavo in 
druzbo postavlja vprasanje, ali se bomo 
vkljucili v razviti svet s svojo gospodarsko, 
tehnolosko, razvojno in kulturno identiteto 
ali pa kot nebogljena drugorazredna provin-
ca. Lastna ddava se ni zagotovilo za uspesen 
razvoj in integriranje v sirso skupnost, v sve-
tu vee kot polovica ddav namrec razvojno 
nazaduje. Neupraviceno je tarnanje nad maj -
hnostjo Slovenije, saj majhne ddave prav 
tako uspesno dohitevajo svetovni razvoj, pa 
tudi vecina razvojno najuspesnejsih severno-
evropskih ddav, ki prehitevajo razviti svet, 
je majhnih. 
ZNACILNOSTI GLOBALNEGA 
RAZVOJNEGA OKOLJA 
Oblikovanje globalne informacijske druzbe 
pooseblja obdobje stalnih in vse hitrejsih spre-
memb. Ceprav so vse dosedanje tehnoloske, 
druzbene in gospodarske ureditve, ki so jih 
oblikovale in uveljavile v vecini sveta najmoc-
nejse in najrazvitejse ddave, odlocilno vpliva-
le na gibanje mednarodne trgovine, danasnji 
izredno hiter razvoj informacijskih tehnologij 
ne omogoca le intenzivnega pretoka blaga, 
storitev, kapitala, nalozb, tehnologij in znanja, 
ampak postajajo ti procesi tudi vse preglednej-
si. Kar postaja prevladujoce, je dejstvo, da je 
ze pred nekaj leti Mednarodna banka za obno-
vo in razvoj tako ocenila sedanjo strukturo 
svetovnega kapitala: 64 odstotkov pripada 
znanju, 20 odstotkov naravnim bogastvom ter 
16 odstotkov financnemu kapitalu. In kar je 
odlocilno, uporaba interneta in drugih infor-
macijskih tehnologij omogoca prvic v zgodo-
vini clovestva posameznikom, podjetjem in 
druzbam vse neposrednejsi dostop do veCine 
znanja, ki je vse manj lastninsko obremenjeno 
(White House Conference on New Economy, 
5. 4. 2000) in gaje mogoce uporabiti z ustrez-
nim predznanjem in usposobljenostjo ter od-
govarjajoco informacijsko infrastrukturo drza-
ve oziroma celotne druzbe. Prav to dejstvo se 
poglablja razlike med tistimi, ki imajo dostop, 
in tistimi, ki nimajo dostopa do globalnih in-
Pismenost, participacija in druiba znanja 
formacij. Te razlike nastajajo tako med drzava-
mi, v ddavah, med regijami in ozjimi lokalni-
mi enotami ter podjetji in posamezniki. 
Da bi bile gospodarske druzbe lahko konku-
renene v vse bolj odprtem sistemu, morajo za-
dostiti dvema tenieljnima razvojnima pogoje-
ma. Prvie, obvladati morajo ustrezne tehnolo-
gije oziroma imeti potrebno tehnolosko znanje 
v posameznih panogah njihove dejavnostih, in 
drugie, konkurirati in preziveti morajo v raz-
merah vse veeje deregulacije, to je odpravlja-
nja sedanjih kvantitativnih in kvalitativnih 
omejitev v globalnem pretoku proizvodnih de-
javnikov. Zato se v sodobnem svetu oblikujejo 
trije procesi koncentracije in povezovanja za 
doseganje kritiene mase znanja in drugih po-
tencialov za konkurenenost ter uspesen razvoj 
podjetij in gospodarstev: 
• Prvo podroeje zajema majhno stevilo drzav 
z dolgoroeno hitro gospodarsko rastjo in 
nadpovpreeno uspesnim razvojem. OECD v 
svoji studiji »The Future of Global Eco-
nomy« te ddave uvrsea med gospodarstva 
»Growth Shift«. Njihova temeljna znaCil-
nost je sinergija med uspesnim prilagaja-
njem procesu odpiranja, ki ga v globalnem 
gospodarstvu zahteva obvladovanje in upo-
raba informacijskih tehnologij, ter sposob-
nostjo teh ekonomij, da z visoko stopnjo 
konsenza socialnih partnetjev nadpovpreeno 
uspe5no krepijo svoje eloveske, tehnolosko-
inovacijske in druge razvojne potenciale; 
med te spada tudi visoka stopnja vareevanja 
in nalozb za uvajanje sodobne infrastruktu-
re, prenovo gospodarstva ter zaposlovanje 
usposobljenega prebivalstva (L. Soean, 
2000). 
• Naslednja oblika zajema razvijanje, zdruze-
vanje in poveeevanje multinacionalnih druzb 
z upravnirni in razvojnimi centri, ki so pravi-
loma locirani v razvitem svetu. Te druzbe z 
uspesnim managementom zdruzujejo razvoj-
ne potenciale na lokalni in globalni ravni. 
Nokia ima na primer v zadnjih letih ze vee 
razvojnikov zunaj Finske kot doma. Podobno 
take druzbe izrabijo stroskovne, tdne, dave-
ne in druge logistiene dejavnike svetovnega 
gospodarstva za svojo konkurenenost, pove-
eevanje dobieka in uspesen razvoj. 
• Ker pa v svetovnem gospodarstvu se hitreje 
naraseata stevilo in potencial majhnih ter 
srednjih podjetij , prihaja do njihovega pove-
zovanja ter kompatibilnih institucij izobra-
zevanja, usposabljanja, tehnoloskega razvoja 
in drugih mrez sodelovanja v tako imenova-
ne grozde (clusters), s katerimi skusajo po-
vezati svoje razprseno znanje v kritieno rna-
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• In koneno, nova ali revitalizi-
rana razvojna jedra nastajajo 
Podjetja se vse boij 
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dosegla kri~icno 
maso znanya. 
tudi v sirsih ali ozjih regijah. Praviloma so 
osnova tern razvojnim jedrom univerze s 
tehnoloskimi centri , s tehnoloskimi in dru-
gimi instituti ter sirso infrastrukturo civilne 
druzbe in tudi ddavne ustanove za solanje, 
usposabljanje in prekvalifikacijo kadrov za 
uspdne tehnoloske, razvojne in druge logi-
stiene resitve. Taka razvojna jedra znanja so-
dobna teorija (na primer J. Stopford, 1999) 
pogosto imenuje »hot spots«. V razlienih 
oblikah se vroea obmoeja pojavljajo od naj-
razvitejsih, tako imenovanih inovativnih re-
gij ZDA, Finske, Irske ipd., pa do najmanj 
razvitih regij ali sirsih obmoeij Kitajske in 
Indije s ciljem zagotoviti programe za delo 
in elementarni kapital za nalozbe, usposobi-
ti in solati Cim vee posameznikov ter v skla-
du z moznostmi razvijati in uporabljati so-
dobno infrastrukturo. 
Temeljne znaeilnosti sedanje tehnoloske, 
ekonomske in druzbene ureditve, ki je osnova 
razvojnega okolja globalne informacijske 
druzbe, je prilagajanje sistemskih, makroeko-
nomskih in tdnih pogojev vecine ddav nor-
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mam razvitega sveta (welfare states). Pri nas 
imenujemo ta proces prilagajanje normam 
Evropske unije (EU). Te norme na podrocju 
sistema zajemajo politicni sistem, pravni si-
stem, ekonomski sistem, clovekove pravice, 
funkcioniranje ddave ipd. Makroekonomski 
pogoji zajemajo predvsem kriterije »Maa-
strichta«, ki so ne le pogoj za vkljucenost v 
notranji trg EU, ampak vse bolj tudi za clan-
stvo v Evropski denarni uniji (inflacija, tecaj 
valute, proracunski deficit, dolgorocna zadol-
zenost ddave, obrestna mera). Trzni pogoji 
zajemajo predvsem prilagoditev tehnoloskih 
norm, tehnicnih standardov in pravnih norm 
kriterijem notranjega trga EU. S tern proce-
som veCina drzav, posebej se manj razvitih, 
ne glede na njihova lokacijo v triadi, vse bolj 
ustreza gospodarsko in tehnolosko najrazvi-
tejsemu delu sveta. V bistvu se taka zmanjsu-
jejo ovire za pretok blaga in storitev, kapitala, 
nalozb, znanja ter tehnologij v globalnem 
gospodarstvu. Ce to povemo v bolj brutalnem 
jeziku, to pomeni, da postajajo s tern izvoz in 
nalozbe podjetij iz razvitih ddav varne v ve-
cini ddav globalnega gospodarstva, torej tudi 
v ddavah v prehodu. Vendar uveljavljena 
globalna gospodarska ureditev se ne daje od-
govora na vprasanje, s kaksnimi vzvodi se 
lahko gospodarstva, posebno se manj razvita, 
lahko nadpovprecno uspesno razvijajo in s 
tern dohitevajo razvitejse. To vprasanje posta-
ne se posebej pomembno ob ugotovitvi, da se 
tudi danes, v nastajajoCi globalni informacij-
ski druzbi, nadpovprecno uspesno razvija le 
priblizno 15 odstotkov razlicno razvitih dr-
zav, nad 50 odstotkov, posebej se manj in naj-
manj razvitih, pa jih nazaduje. 
Bistvo odgovora na navedeno vprasanje se 
vedno ponuja ugotovitev nobelovca S. Kuz-
netsa, da imajo tiste druzbe, ki so sposobne 
obvladovati in uporabljati sodobne tehnologi-
je in inovirati, razvojne prednosti pred drugi~ 
mi. To nas navaja na kljucno vprasanje: kak-
sno razvojno okolje morajo ustvariti razlicno 
razvite druzbe, ddave in gospodarstva za hi-
Pismenost, participacija in druzba znanja 
trejse obvladovanje sodobnih tehnologij in 
kako motivirati inovacije za uspesen razvoj? 
PREHOD SLOVENIJE V RAZVITOST 
ZAHTEVA NADPOVPRECNA 
RAZVOJNA, TEHNOLOSKA IN 
DRUZBENA PRIZADEV ANJA 
Nova ekonomija nastaja v okolju stabilnih 
gospodarstev, ki vse bolj obvladujejo in ucin-
kovito uporabljajo informacijske tehnologije, 
obenem pa z zavestnimi prizadevanji pospe-
seno povecujejo znanje in s tern uspesno pre-
navljajo gospodarstvo ter druzbo. To zagotav-
lja trajnostni razvoj, ki ni le uspesna gospo-
darska rast v dolgorocnem obdobju, ampak 
zajema nadpovprecno uspesen tehnoloski, 
gospodarski ter druzbeni razvoj in omogoca 
prehitevanje podobno razvitih oziroma dohi-
tevanje razvitejsih druzb ter zagotavlja krepi-
tev tehnoloske, razvojne, kulturne in nacio-
nalne identitete druzbe. 
Vendar je v sodobni gospodarski zgodovini le 
priblizno 15 odstotkov ddav oziroma druzb, 
ki so zmogle nadpovprecna razvojna prizade-
vanja in s tern nadpovprecno uspesen razvoj v 
daljsem obdobju. Po drugi svetovni vojni lah-
ko med take ddave uvrscamo Nemcijo in Ja-
ponsko, kasneje tri generacije tigrov, ki so se 
jim v zadnjem desetletju prikljucile se manjse 
srednje- in severnoevropske ddave ter v naj-
novejsem obdobju ponovno ZDA. 
Njihova uspesnost temelji na dveh temeljnih 
vzvodih: 
1. prilagajajo se sodobni tehnoloski, gospodar-
ski in druzbeni ureditvi razvitega sveta in, 
2. kar je se pomembnejse, znotraj same dda-
ve oziroma druzbe so sposobne razviti po-
liticno voljo, moe in konsenz vseh social-
nih partnerjev za ustvarjanje ustreznega 
okolja, v katerem trajno krepijo cloveske, 
tehnoloske, inovacijske, nalozbene in dru-
ge razvojne potenciale v podjetjih, gospo-
darstvu in celotni druzbi za doseganje za-
stavljenih strateskih razvojnih ciljev. _ 
Pismenost, participacija in druiba znanja 
RAZVOJNA MOC GOSPODARSTVA (RMG) 
To pravilo velja za nadpovprecno uspesne med 
najrazvitejsimi, kot sta na primer ZDA ali Fin-
ska, in najmanj razvite, na primer Lesoto in 
Tajska. Drzave, ki niso sposobne izpolnjevati 
navedenih pogojev, bolj ali manj zadrzujejo 
svoj polozaj , vee kot 50 odstotkov pa jib celo 
nazaduje v globalnem razvoju. Pri tern je naj-
hujsa oblika ogrozanja dolgorocne razvojne 
uspesnosti neke druzbe pomanjkanje konsenza 
socialnih partnerjev ali celo volje in sposobno-
sti same oblasti za oblikovanje dolgorocne vi-
zije razvoja, strate8kih razvojnih ciljev ter 
vzvodov za njihova udejanjenje. Na zalost ima 
mnoge znaCilnosti tako imenovane druzbene 
krize tudi Slovenija. 
Kaksni naj bodo vizija, strateski cilji ter razvoj-
ni vzvodi Slovenije, na katerih bo lahko nasa 
druzba gradila razvojni konsenz socialnih part-
nerjev, da bi si zagotovila nadpovprecno uspe-
sen razvoj v sosedstvu severnozahodnih visoko 
razvitih in jugovzhodnih manj razvitih regij ter 
drzav? 
Razvitejse okolje bo Slovenij i, ce se bo uspe-
sno razvijala, zagotavljalo izredne potenciale 
svojih trgov, kapitala, tehnologij , inovativnosti, 
znanja, pa tudi kulture upravljanja druzbe in 
vodenja gospodarstva. Ce bo razvoj neugoden, 
bo pospeseno odpiranje delovalo kot uniceval-
na konkurenca, v kateri lahko Slovenija izgubi 
vecino svojih vrhunskih kadrov in vse bolj tone 
v evropsko ter globalno podpovprecje. Prav ta-
ko bodo manj razvita okolja, ce bomo uspesno 
razvijali primerno okolje za uspesen prenos 
slovenskega znanja, prodajo tehnolosko zah-
tevnejsih proizvodov in storitev, vir za cenejse 
inpute ali pa bodo zaradi bistveno nizjih plac in 
socialnega standarda pomenila unicevalno ce-
novno konkurenco veCini tehnolosko nezahtev-
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nih programov, ki jih Sloveniji ne bo uspelo 
pravocasno posodobiti oziroma zamenjatio Pri-
hodnji razvoj bo odvisen predvsem od nas sa-
miho Ce bomo kot drzava sposobni oblikovati, 
sprejeti in izvajati dolgorocni konsenz oziroma 
razvojni dogovor o bistveno vecjih razvojnih 
· prizadevanjih vseh socialnih partnerjev kot do 
sedaj , bomo med tistimi druzbami, ki bodo 
zmogle pospeseno preobrazbo v razvitost v ob-
dobju priblizno ene generacijeo Ta proces za-
stavlja dve vprasanji: prvic, kateri so glavni 
strateski cilji nase drzave na tej izredno zahtev-
ni poti, ki bi jib lahko podprli vsi social nih par-
tnerji, saj bi moralo uresnicenje teh ciljev vsem 
prinesti boljse razvojne in zivljenjske mozno-
sti, in drugic, ali bi bile nase vlade in parla-
ment v prihodnje sposobne odigrati odloCilno 
druzbeno povezovalno razvojno vlogo nosilca 
konsenza, kot jo imajo v nadpovprecno uspes-
nih druzbah? 
Pismenost, participacija in druzba znanja 
STRATESKI RAZVOJNI CILJI 
RAZLICNO RAZVITIH DRuZB IN 
NJIHOVO URESNICEv ANJE 
Globalni razvoj ne dopusca posameznim dr-
zavam, se posebej ne manj razvitim, niti veli-
ko »Stopinj prostosti« niti bistveno lazjih poti 
ali bliznjic do nadpovprecno uspesnega 
razvojao 
Prva naloga VlZlJe kvalitativne preobrazbe 
dolocene druzbe in njenega gospodarstva na 
visjo raven razvitosti zajema zastavitev real-
nih stratdkih ciljev, kar pomeni delati »prave 
stvari« glede na stopnjo druzbene, gospodar-
ske in tehnoloske razvitostio Seveda je treba 
tudi prave stvari »delati pravilno«, ce naj bo-
sta gospodarstvo in druzba v daljsem obdobju 
nadpovprecno uspdnao Katere so glavne stra-
teske naloge razlicno razvitih druzb (gl. gra-
fikon)? 
STROSKOVNA-NALOZBENA-INOVACIJSKA KONKURENCNOST 
(Ref.:M.Porter,M.Giiha,L.Socan) 
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Pismenost, participacija in druiba znanja 
Globalm razvqj la1wko ternelji samo na ja-
srri viziji, ki bo zagotav)}ala vsem social-
; ~:~a::~erjell! sprejeniljivo z::dilj!:;;: 
bodo prit,ll'a "i ~;?en tazvojni do-
govor- . katerim boclo na eni 
strani omejeva11 'YS.~ vrste s,protne porabe, 
da bi 1alrko na drl;lig1 strani poveceval4 var-
cevanje in vse ve~ ylaga1i v kre:pitev raz-
vojnih po:teMiai&~ : · v znanje, povecevanje 
zaposljivosti1 tehnolosko prenovo in nova, 
tehnolosko ter .. zahtevnejsa 
Nerazvite, tako imenovane cenene ddave z 
nizkimi plaeami, nizkim socialnim standar-
dom in skromnim znanjem, praviloma lahko 
konkurirajo na globalnem trgu s tehnolosko 
nezahtevnimi proizvodi in v nizkih cenovnih 
razredih. Prizadevanja najuspesnejsih druzb 
na tej stopnji razvitosti temeljijo praviloma na 
razliki med plaeami in produktivnostjo. To 
najsposobnejsim omogoea visoko stopnjo 
vareevanja in naraseanje nalozb v izobrazeva-
nje in usposabljanje, prenovo gospodarstva, 
management in uspesnejse tdenje, postopno 
rast dodane vrednosti na zaposlenega in pre-
hod med zmerno razvita gospodarstva. 
Zmerno razvitim gospodarstvom in druzbam, 
kamor spada tudi Slovenija, omogoeajo nad-
povpreeno razvojno uspesnost na eni strani 
hitro uvajanje celovite infrastrukture, od inte-
lektualne, institucionalne do informacijske in 
materialne infrastrukture, ter na drugi strani 
velika vlaganja v tehnolosko-inovacijsko pre-
novo programov in gospodarskih druzb. Re-
zultat takih vlaganj je hitro opuseanje manj 
zahtevnih in pospeseno uvajanje tehnolosko 
ter inovacijsko zahtevnih programov, kar 
omocroea tako usmerjenim gospodarstvom b 
trajno ·naraseanje dodane vrednosti in konku-
renenost na globalnem trgu. Pri tern je treba 
poudariti, da nobeni od dosedanjih izredno 
uspesnih zmerno razvitih ddav v prehodu v 
razvite druzbe, kot so na primer Singapur, Ir-
ska, Finska, Koreja, Tajvan, belgijska regija 
Flandrija, ni uspel ta prehod samo z lastnim 
kapitalom, ampak so svoje vareevanje ople-
menitile z bolj ali manj intenzivnim pritokom 
neposrednih tujih nalozb in z njimi povezane-
ga znanja strateskih partnerjev. Zato M. Por-
ter imenuje ta proces »nalozbena konkurene-
nost«, saj morajo te druzbe zagotoviti konku-
reneno okolje za pt'itegnitev domaeega ter tu-
jega kapitala in s tern tudi znanja za posodo-
bitev infrastrukture, prenovo gospodarstva ter 
vse veejo razvojno usposobljenost druzbe. 
Zelo razvite druzbe se odlikujejo predvsem po 
celoviti in uCinkoviti infrastrukturi izobraze-
vanja ter usposabljanja, prenosa tehnologij in 
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~-------------------kapitala, institucionalni i~ in- R .t druibe 
formacijski infrastruktun ter az~l ~ V• • 
materialni infr~struktmi z odflk':foe UClnkOVl-
ohranjanjem okolJa. Tako o~o- ta in astruktura 
lje generira velik potencial • b v • 
zn;mja v vseh oblikah, kar se lZO razevanya. 
kaze v zelo inovativnih progra-
mih gospodarstva, ki na globalnem trgu dose-
gajo visoko dodano vrednost na zaposlenega. 
Med najbolj znaCilnimi vlaganji razlieno raz-
vitih druzb so prav vlaganja v celovito znanje 
(izobrazevanje, raziskave in razvoj ter razlie-
ne oblike usposabljanja zaposlenih, brezpo-
selnih ter poslovnih funkcij podjetij in institu-
cij). Gibljejo se praviloma do 5 odstotkov 
BDP pri nerazvitih druzbah, nad 5 do 10 od-
stotkov pri zmerno razvitih druzbah (Sloveni-
ja vlaga 8,5 odstotka) ter nad 10 do 15 odstot-
kov in vee pri zelo razvitih druzbah. Brez pre-
seganja teh norm praviloma ni mogoe prehod 
v visjo stopnjo razvitosti (grafikon o vlaganju 
v eloveski kapital glede na razvitost). 
Struktura teh vlaganj v ZDA in v EU je prika-
zana s tabelo. Za tak dosezek bomo morali v 
Sloveniji bistveno poveeati raven in kulturo 
konsenza socialnih partne1jev. Toda tudi to ne 
bo dovolj: ee ne bomo v Sloveniji bistveno 
vee vlagali v programe, ki zahtevajo visoko 
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A 
B 
c 
1.000 
Zacetni 
razvoj 
Pismenost, participacija in drutba znanja 
VLAGANJE V CLOVESKI KAPITAL 
GLEDE NA RAZVITOST 
- izobrazevanje 
b1 - raziskave - vlada 
b2 - razvoj - gospodarstvo 
- usposabljanje 
5.000 
Pospesena 
industrializacija 
12.000 
lntenzivno 
prestrukturiranje 
20.000 
Razvojno 
dozorevanje 
%BOP 
-20% 
-15% 
-10% 
b2 
5% 
> 20.000 
Prevlada programov 
z visoko DV 
BDP/pc ($) 
kvalificirana in razvojno zahtevna delovna 
mesta, bodo s trudom izsolani in usposobljeni 
kadri pri nas vse bolj plen vodilnih podjetij v 
tujini. Prav to je najvecja nevarnost Slovenije 
in vseh ddav v prehodu pri vstopanju v glo-
balno informacijsko druzbo. 
L. Socan, 1998 
Upostevaje te ugotovitve, niso najboljse vzor-
nice razvitejsih kandidatk za vstop v EU, ka-
mor spada tudi Slovenija, zelo razvite druzbe 
blaginje (welfare states), ampak predvsem ra-
zvojno uspesnejse manjse srednje- in sever-
. noevropske ddave. Razlogi za to so: ddave 
blaginje v EU sicer dosegajo se zadovoljivo 
raven konsenza socialnih partnerjev, vendar v 
okolju znaCilnih nasprotujocih si interesov: 
- socialno in infrastrukturno urejene drzave 
zahtevajo izredno visoke dajatve; 
kapital zahteva Cim visji dobicek, sicer 
pospeseno izvaza delovna mesta; 
- delovna sila (sindikati) se bori predvsem 
za place zaposlenih, manj pa za zaposlji-
vost aktivnega prebivalstva; 
Pismenost, participacija in drutba znanja 
- stroka in institucije civilne druzbe so po-
gosto pod vplivom politicnih strank. 
Zato te druzbe niso sposobne izredno velikih 
razvojnih prizadevanj . 
Na drugi strani pa je raven konsenza pri raz-
vitih srednje- in severnoevropskih drzavah ne 
samo mnogo visja, ampak tudi bistveno manj 
nasprotujoca (antagonisticna). Zato temelji 
hitro vlaga~e v krepitev razvojnih potencia-
lov teh druzb na bistveno vecji sinergiji ra-
zvojnih interesov socialnih partnerjev, bodisi 
da gre za irski pristop »making knowledge 
work for us« bodisi za finske mreze sodelova-
nja med univerzami, instituti in gospodar-
stvom ter za skrb za posameznike ali prizade-
vanja teh ddav za povecanje zaposljivosti in 
zmanjsanje socialne izlocenosti prebivalstva, 
za rast · inovati vnosti v regijah ter podjetjih 
vseh velikosti in za vse bolj povezovalno vlo-
go institucij civilne druzbe. V teh ddavah se 
prezivela kapitalisticna tdna opredelitev, po 
kateri je delavec dopoldne »nezazelen stro-
sek«, popoldne pa potrosnik »kralj«, vse bo~j 
spreminja v opredelitev ddavljana kot 
»UStvarjalnega clana« SOdobne informacijske 
druzbe. 
STRATESKI RAZVOJNI OLJI 
SLOVENIJE V PRIMERJAVI Z 
DRZAV AMI V PREHODU 
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Da bi se zmerno razvita Slovenija v obdobju 
ene generacije lahko ustvarjalno vkljucila v 
razviti svet, bi morala razviti inovativno go-
spodarstvo in dosegati dodano vrednost na 
zaposlenega vsaj blizu povprecja EU. Slove-
nija je po kriterijih Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj (WB) leta 1999 ze dosegla 
spodnji prag razvitih drzav z 10.000 ameri-
skih dolarjev na prebivalca, vendar bo morala 
za sodobno razvitost precej posodobiti svojo 
infrastrukturo in tehnolosko, kadrovsko ter 
inovacijsko prenoviti vecino svojega gospo-
darstva. To hkrati pomeni: cim bolj bodo pro-
grami podjetij tehnolosko in inovacijsko zah-
tevni, tern manjsa bo vloga fizicnega in nizje 
~----~------------kvalificiranega dela in tern 
vecji bo vpliv znanja ter se 
posebej informacijske in dru-
ge sodobne infrastrukture. Pri 
zelo razvitih druzbah prav ve-
lika razvitost infrastrukture 
odloCilno pripomore k uspe-
sni rasti dodane vrednosti na 
zaposlenega in h globalni 
konkurencnosti njihovih pro-
V informacijski 
drufbi je srednje-
solska izobrazba 
minimalna osno-
va za obvladova-
nje tehnologij. 
izvodov in storitev. Pomen intelektualne in 
informacijske infrastrukture ter njen ugoden 
vpliv na gospodarsko rast in konkurencnost 
se najlepse kazeta prav v Severni Evropi in 
ZDA. 
Razmeroma celovita in med seboj povezana 
shema strateskih razvojnih ciljev ddav na 
. razlicnih stop~ah gospodarske ter druzbene 
razvitosti je prikazana z grafikonom o 
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stroskovno-nalozbeno-inovacij ski konkurenc-
nosti Eden od osnovnih kazalcev na grafiko-
nu prikazuje prepletanje treh temeljnih sto-
penj konkurencnosti (stroskovne, nalozbene 
in inovacijske), povezanih s prikazom Auer-
hanove lestvice tehnoloske zahtevnosti pro-
gramov gospodarskih dejavnosti (od 1 do 15) 
in shemo krivulje dodane vrednosti na zapo-
slenega v 1.000 evrih. Dodatno je h krivulji 
dodane vrednosti na zaposlenega vcrtana se 
krivu1ja ocene doprinosa materialnih dejavni-
kov (kapita1, naravna bogastva, lokacija, fi-
zicno delo) ter manage menta in drugih vrst 
znanja (intangibles) k ustvarjeni dodani vred-
nosti. Ocena krivulje dodane vrednosti na za-
poslenega in tudi ocena deleza materialnih 
dejavnikov in znanja k ustvarjeni dodani 
Pismenost, participacija in druiba znanja 
vrednosti temeljita na razpolozljivih podatkih 
podjetij (na primer M. Gliha, Tehnolosko po-
rocilo, 1999). Prav zvisevanje tehnoloske rav-
ni programov od 5. do 9~ stopnje tehnoloske 
zahtevnosti temelji na prehodu od kvalificira-
nega dela k stalni tehnoloski in razvojni pod-
pori podjetniskim programom z vrhunskim 
znanjem in sodobno infrastrukturo. 
Drugi sklop pomembnih kazalcev na grafiko-
nu zajema izobrazbeno strukturo zaposlenih 
na razlicnih stopnjah razvitosti gospodarstev 
in druzb. Do priblizno 4. stopnje tehnoloske 
zahtevnosti programov zadostuje, ce ima veci-
na zaposlenih kvalifikacijo, lahko tudi nizjo 
ali je celo brez nje. Intenzivna tehnoloska pre-
nova industrijskih in gospodarskih programov 
ter uvajanje sodobne infrastrukture pa nista 
mogoca samo z velikimi kapitalnimi vlaganji, 
ampak predvsem z bistveno visjo kvalifikaci-
Pismenost, participacija in druiba znanja 
jo in znanjern zaposlenih. V tern obdobju po-
stane srednjesolska izobrazba rninirnalna 
osnova za razurnevanje in obvladovanje zah-
tevnejsih tehnologij. Zato je EU pred kratkirn 
sprejela dokoncanje redne srednje sole kot 
standard obveznega izobrazevanja v ddavah 
clanicah. Slovenija je ta standard ze sprejela, 
je pa se zelo dalec od njegove uresnicitve v 
praksi. Podobno velja tudi za druge ddave 
CEFTA. Prehod z rnanj kot 6. (5,8) na skoraj 
9. stopnjo tehnoloske ravni proizvodnih pro-
grarnov, kolikor znasata povprecji za Sloveni-
jo ozirorna Nerncijo, bo zahteval pretezno 
elektronsko krrniljenje procesov ter razvoj-
no-tehnolosko podporo proizvodnirn, logi-
sticnirn, rnarketinskirn in drugirn prograrnorn; · 
to bo pri nas bistveno povecalo delez zaposle-
nih z visjo in visoko izobrazbo. Zato se v ob-
dobju inovacijske konkurencnosti izrazito 
zrnanjsa odstotek zaposlenih brez dokoncane 
osnovne sole, zacne se zrnanjsevati tudi delez 
zaposlenih s srednjo izobrazbo, vodilna pa za-
cne postajati struktura zaposlenih z dokonca-
no visjo in visoko izobrazbo ter dodatnirn stu-
dijern in specializacijarni. Na tern ternelji ugo-
tovitev kornisije EU, da bo v inforrnacijski 
druzbi nedokoncana osnovna sola pornenila 
»trdo brezposelnost« (kornisija EU, 1995: 
Green Paper on Innovation). 
Tretji sklop kazalcev na grafikonu je usmer-
jen na vprasanje »kaj delati«, se posebej v ob-
dobju razvojne preobrazbe iz zrnerne razvito-
sti v veliko razvitost. Na tej stopnji razvoja so 
pred gospodarstvi Slovenije in ddav CEFTA 
tri osnovne strateske naloge: 
- prva strateska naloga vkljucuje sodobno 
izobrazbo in usposobitev veCine aktivnega 
prebi valstva ter v celoti rnlado generacijo 
. za kornuniciranje in delo v inforrnacijski 
druzbi; 
druga strate8ka naloga je uvajanje sodobne 
in celovite infrastrukture, ki bo zagotovila 
tern drzavarn ucinkovito in racionalno pro-
izvodnjo ter uspesno integriranje v EU; 
tretja strateska naloga pa zajerna pospese-
no tehnolosko-inovacijsko preobrazbo pro-
gramov podjetij teh ddav, s cirner bodo v 
obdobju ene do poldruge generacije pove-
cale dodano vrednost na zaposlenega za 
vsaj 200 do 300 odstotkov in se s tern pri-
blihle povprecnernu dosezku ddav EU; 
tudi krivulja krajsanja obdobja za prenovo 
prograrnov podjetij ternelji na izkustvenih 
podatkih podjetij iz EU in kaze, da je prav 
sprernernba strukture prograrnov rned 4. in 
8. stopnjo tehnoloske zahtevnosti poveza-
na z najvecjirn ornejevanjern casa za pre-
novo prograrnov proizvodov in storitev, ker 
rnorajo gospodarstva uvajati tehnolosko 
zahtevnejse prograrne, pa tudi zaradi neob-
hodne tehnoloske in razvojne podpore se-
danjirn programorn; Slovenija in ddave 
CEFTA so prav v tej fazi , stern daje v tern 
procesu najuspesnejsa Madzarska. 
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SLOVENIJA NA POTI V RAZVITO 
DRuZBO - SKLEPNE MISLI 
Samostojna ddava je kljub izredno hitremu 
razvoju globalne informacijske druzbe se 
vedno temeljni vzvod za uspe8en razvoj, uve-
ljavitev politicne in gospodarske identitete ter 
integritete naroda in njegove kulture. Vendar 
ne smemo pozabiti, da je le manjsina ddav 
nadpovprecno razvojno uspesnih, dobra polo-
vica pa tici v velikih ali celo z lastnimi moc-
mi nere8ljivih razvojnih tezavah. Cim vecji je 
razvojni zaostanek dolocene ddave, tern ve-
cja razvojna prizadevanja morajo zagotoviti 
njen · politicni management in njene vodilne 
strukture za doseganje nadpovprecno uspe-
snega razvoja, ki v dolgorocnem obdobju 
omogoca dohitevanje razvitejsih druzb. Tudi 
za Slovenijo velja, da postaja njena draga in 
premalo ucinkovita ddava gospodarstvu in 
celotni druzbi ptej breme, ki ju ovira pri vse 
Slovenija hi 
morala v Cloveske 
vire vlagati 
12 odstotkov BDP. 
hitrejsem razvoju, ki ga nare-
kuje informacijska druzba, ne 
pa organiziran spodbujevalec 
njunih potencialov za hitrejsi 
razvoj. 
Slovenija bo morala na seda-
nji stopnji razvitosti za pove-
canje svoje konkurencnosti in 
dodane vrednosti pospeseno nadomescati 
nizke place in slabo produkti vnost z rastoco 
usposobljenostjo in znanjem zaposlenih ter 
bistveno visjo tehnolosko-inovacijsko uspo-
sobljenostjo podjetij in celovite infrastruktu-
re. Le tako bo lahko izboljsevala svoje pro-
grame ter »tekla hitreje« in razvojno dohite-
vala razvitejse druzbe. Med taka prizadevanja 
spadajo predvsem: 
- stalno narascanje vlaganj v clove8ke vire 
(izobrazevanje, raziskave in razvoj , uspo-
sabljanje) z danasnjih 8,5 odstotka na vsaj 
11 do 12 odstotkov BDP; 
- izvedba razvojno in politicno zahtevnih re-
form, s katerirni bo mogoce ob znizanju 
proracuna in javne porabe bistveno pove-
Pismenost, participacija in drutba znanja 
cati uCinkovitost tega sektmja ter zagotovi-
ti njegovo stimulativno razvojno vlogo; 
- obcutno zvisanje skupnega varcevanja, s 
sedanjih 24 na vsaj priblizno 30 odstotkov 
BDP, ter z bistveno visjimi vhodnimi in tu-
di izhodnimi neposrednimi nalozbami za-
gotavljati hitro tehnolosko prenovo podje-
tniskih programov, posodobitev infrastruk-
ture, vecje stevilo kvalitetnejsih delovnih 
mest ter krepitev izvoza; 
- ozdravitev vecine druzb s priblizno eno 
tretjino gospodarskega potenciala, ki se 
lahko izkopljejo iz sedanjih izgub le s Cim 
hitrejso prikljucitvijo uspesnim domacim 
ali tujim strateskim partnerjem, to pa mora 
spodbujati in podpirati ddava; 
prepolovitev sive ekonomije, s sedanjih 
vee kot 20 na priblizno 10 odstotkov, kar bi 
bilo primerljivo z razvitejsim delom EU; 
- navedena in druga prizadevanja bodo mo-
rala obcutno spremeniti dosedanje vzvode 
gospodarske rasti, ki v zadnjih letih v Slo-
veniji temeljijo pretezno na preveliki in ra-
stoCi porabi ddave, v vzvode, ki bodo te-
meljili predvsem na hitro rastocem izvozu 
in n~lozbah v razvojne potenciale, saj na 
primer letne nalozbe na zaposlenega v in-
dustriji znasajo v Sloveniji priblizno eno 
tretjino vrednosti nalozb na zaposlenega v 
Nemciji. 
Z upostevanjem nekaterih trenutnih raziskav 
avtorja s sodelavci (projekt EU Copernicus) 
ter z uporabo kompleksnih baz znanja vodil-
nih mednarodnih institucij in primerjav raz-
vojnih gibanj ter razvojnih vzvodov vee sku-
pin ddav bo na prihodnji razvoj Slovenije 
odlocilno vplivala sinergija ucinkovanja treh 
temeljnih scenarijev: 
scenarija »notranje razvojne moci«, ki za-
jema sinergijo med prilagajanjem sedanji 
mednarodni gospodarski ureditvi na eni 
strani in trdnostjo notranjega konsenza so-
cialnih partnerjev o vecjih razvojnih priza-
Pismenost, participacija in druiba znanja 
devanjih in hitrejsi krepitvi razvojnih po-
tencialov na drugi strani; 
scenarija bolj ali manj uspe5nega vkljuce-
vanja Slovenije v EU in 
- scenarija boljse ali slabse globalne ko-
njunkture. 
Optimalna sinergija omenjenih treh scena-
rijev bi omogocala Sloveniji gospodarsko rast 
vee kot 6 odstotkov na leto in hitrejso pot v 
razvitost z uveljavljanjem njene gospodarske, 
tehnoloske in kulturne identitete v EU in sve-
tu. Prav ta proces uspeva vecini manjsih se-
vernoevropskih ddav. Najmanj ugodne opci-
je pa prinasajo Sloveniji stagnacijo in vse ve-
cje razvojne, socialne in civilizacijske teZave. 
Zato je bistveno, kako se bomo sami organi-
zirali in usposobili za razvoj v informacijski 
druzbi. ce bi bilo odlocilno predvsem caka-
nje na zunanje dejavnike, kot sta vkljuCitev v 
EU in svetovna konjunktura, kar predvsem 
uposteva sedanja strategija razvoja Slovenije, 
ne bi bilo ne uspesnega razvojnega dohiteva-
nja tigrov in Irske ne sedanjega razvojnega 
prehitevanja severnoevropskih ddav. 
Dosedanja razvojna prizadevanja samostojne 
Slovenije se kazejo v pospesenem prilagaja-
nju okolja nase ddave sistemskim, makro-
ekonomskim in tdnim normam EU in razvi-
tega sveta, ki jih pooseblja teza »odprtost in 
konkurencnost«. To je v redu, saj mora biti 
nasa ddava v druzbenem in gospodarskem 
pogledu po meri tega sveta, ce hoce biti nje-
gov sestavni del. Hkrati pa je strankarsko 
enoumje v devetdesetih letih v borbi za poli-
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ticno oblast zelo zanemarilo viz;:::i:!.:jo::.....!p:..:.r.:.;eh:.:.o:..d:..a;;_ ______ _ 
Slovenije v razvito druzbo z 
oblikovanjem glavnih strate-
skih razvojnih ciljev in kljuc-
nih vzvodov za njihovo ure-
snicevanje. Slovenski politicni 
management, ki je do sedaj 
nevarno zapostavljal konsenz 
Drfave se morajo 
same usposobiti 
za prehod v 
drufbo znanja. 
socialnih partnerjev, ima po zadnjih volitvah 
ustrezno politicno okolje, da se ne ukvarja 
predvsem sam s seboj, ampak da vecino svo-
jega potenciala usmeri k poenotenju socialnih 
partnerjev s temeljnimi strateskimi cilji in 
vzvodi za njihova uresnicevanje. Ta proces 
temelji na bistveno vecjih razvojnih prizade-
vanjih celotne druzbe v primerjavi z doseda-
njim, mora pa seveda dolgorocno zagotoviti 
boljsi polozaj ddavi, delojemalcem, deloda-
jalcem in civilni druzbi. 
Sele taka preobrazba v razvoju druzbe zago-
tavlja Sloveniji okolje za prehod v druzbo 
znanja, ki bo temeljilo na ucinkovitem siste-
mu izobrazevanja, raziskav in razvoja, preno-
sa tehnologije ter na vsezivljenjskem ucenju 
posameznikov, na ucecih se podjetjih in na 
uceci se druzbi. Taka druzba bo morala biti 
obenem tudi sposobna z zadostnim domaCim 
kapitalom in neposrednimi tujimi nalozbami 
ustvarjati dovolj kvalificiranih delovnih mest 
za svoj nadpovprecno uspesen gospodarski in 
druzbeni razvoj ter vkljuCitev med razvite 
druzbe v obdobju priblizno ene generacije. 
Visoka stopnja konsenza socialnih partnerjev 
je osnova za uresnicevanje tako zahtevnih 
razvojnih ciljev Slovenije. Prav v tern pogle-
du so nam lahko najboljsi vzor za njen pri-
hodnji nadpovprecno uspesen razvoj v razme-
rah nove ekonomije razvojno zelo uspe5ne 
manjse severnoevropske ddave, tako imeno-
vane »druzbe konsenza«. 
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